

































































































































































































































ペッチュ lRobert PetscD 『文芸作品の分析』中村恒雄訳、近刊























































































































































































































































究の歴史を知る上で、その博学・勤勉・標準性等の点で、研究水準を保ちつつ穏      |
当に日配りをして論じている、まさにスタンダードとして恩恵を与えてくれる。      |
(21)安良岡康作「日本文芸学
「
その成立と発展一」『國語と國文學』昭和 40年10      1
月特輯号、p.112:                                  |
(22)同上、p.115。                                  |




(2つ同上、p.219.                                  |
(20同上、p.221.                                   |
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